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uDRZovAl sTRrxTNl l IoloctcKE zEMEDEtsTVI NErn
5MEfrovAT I .  EIolocIch f  VARIANTE5 VYUTITI fu
PROSTiEDK
(de  re  \ 'o ' rce  nnosnosr l ,  ro  re  nh i  v  zdp6dn i .h  zem{ .h  u3ro  p ied-
hFrea drsk ls i .  v  ITOAM,  v  techn ic l . j ch  lo r is ich  zd5r ie :u t i c lch  orcd-
nr76 ! .  3 ' . i (U /  c i  w  Jednor l ' v l t c \  svs /ech  bb /ehAdd ic i  se  vedou sDor r
taktkd o ratdi rovj, nodemi p.ostiedek.
v  i v o d L r . r o t r c t l a . i \ a h y  b . v . h  ! h r t  p o / n s m g n s L ,  / i n i  \ j t e  u v i -
pod po .mem nonocna procr i -d lv?  Do/ \odn-  ro  1eJ \or  . tn re . , ,  ,  i
'  her ic \ - j  l i t l y ,  p i ipod l i  ruch te  ro lpLr r '  s  mincr : t1 i  r ;o . i v6 ,  .€ ,  ,
/ d a  5 v s t a m v  o r s d ' i . r n  n e b o  ' n r e c ' o v J ' c .  l e d , J\e  o  p 'o .  e "  \  t v . le  rn" i  h lu r i  . rqs1 ' !  . r ,  |  /em.d .  . rL  /zad .  Dr rn_
. ipv .OZ,  -  /d ror le rd  ndpr ,  \  ram.ovc  \n in '  OAM -  re  5od
ut6n imi  z6{ ln r .  a i : r iho"  b io los ' , , "10  orean ' , , "10 /  / "m. .d , , t - . v ,
vF  cva ia  i sou  dne.  re lm6na eho pru topnr . i ,  eJJ  t i ,  I , r - , i  -  ,  mto
z tJ .obem horoda iea :  p i "d  re t \  /d t i1d l r .  l r .  '  , ' t '  i  tL lo roh . -y  ro -
r .vo?3n. r  rpoLa.no{  v  domn;1 i ,  i c  v idou s  re .  h i l  ou  ov ldd t "  Dr i ro_d u r s e  ) h  a n o h o  \ 7 - m , v d l a .  l n o
Dio lJ t r  /by l i  io  mno l . !  j i i  rn lc te , r . i to r i  J  nsdqe l ! i .  kLe . i  !e r io -
nowali n! pohodrny ,rvor ve nisti d bez welkich piedciozich zkui;_
nosti zaiati ronou lioroeicky hospodaiit/ se spoi€}ali hrawni: na s€-
b€  a  na  pr i rodu,  snar i l i  se  po .hop i r  t -oce .v  \  p 'd i ,  r . r f . -  ro ! r l ind  t i vo i i c l i .  T imro  p i i rodn i -  z jkon ' to {em o i i z ;Lcob, t i  sv i  no ,Doda-
ie1 i , i  ldy , ,  r in  lo  nckdy  z  k 'd l rodob.  eko lamnl tcn  nL€d, .k  Dr ind-
:e lo  z l r r i t y ,  T t ro  p - i ropnrc r  , r l ,  vc r . i ' ou  w-  /e t .  e  > ! romnic i  poJ-
minkdcn,  ProZ i lL  p i r  p le .10 .u  I  I '  ns  ' r  c iau  br6roe , . r rmu iqcrupot i :e ,  kk rd  j i2  dne.  lo ra l . i  ro l r i . i  ro r " tu r r ; ,  -  AZ ; ro , , ra r  ne-
c i tF r i  -  tem re  . )n i  t .eb !  p red  or i l  r , " ' r  e ro rhrc \ i  kor iep  3  651 , ' .pomo.n j . r r  Dro \ t ind .  
"  
naDr-  Dro t
r i l ' r i r  ro l6mi i  : kod l i v j . t  .Lnre tL .  l  d ,ovoL i ;  pom!c \or  ,  r . r i ,  i  umat i
/d le  \  mez ich .mnrn 'c /  za \ohuJE do to ,pod6r .n i  re  naD. ,  bkd  Dr '_
Druv .k  NOVODOF
n6, . i i1€n  n in ;  ro lo ro  bu l teunu,  Obdobn\ r .h  pomuc. f  le  1 r r  v  A2
Al temdr inn  nospoddr tc i  ro ln j . i  re  pouz iva l i ,  OrAdn icko-b io log ja r i
w t .e !  b io losrcko-dynamidr  mdnc.  B io los ic lc  
"u" . ;d -N i  . i  " , ; s i .N ire  b .z  n ic i  rd l  i \a  nemoin i .  s 'd ie  qc t  re  nF.  ve  .v . rn  d i ! !u rovdno.
Jd l  da le lo  l ze  
" ,  
soJ  s .  AZ 'e " 'a lo  oDdr  i6qs Ie  D.uze tu  Doroc i
zvenil, 6by nyni onorftu ronov;ld bioloEickeho si"r,iru lr.ivoreld
nJ .  dobrou dg .orechn ixou,  osewimi  pocop,  a  z . jman6 ivd l i r r :n
hospoddienim q orssrickor hhorol .ab}ld ;D.r rcsunuta n6 wedleEi
ro l - r ,  Droroze prob t ;nw vh i r td  z  chyb te  i ,oaF .e ! , r  r la \ in  zd_
sahen zv€rai - poutitin pono.nic! ?rostiedkn.
A  L d r  r -  r o  i l o l ' e .  r o l o r o  \ i l T  \  
-  
' r o  o  ' a s f o r  l d d  l ' i o -
":l;:,1.,y. i:;,. .: ' iJ": . ' : ' ' :a"^;' ' '  : lT.' J;;l: '" ':"";; tl  ;.,.,: t' 
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Podaii se u nds usluieirlt AZ bez zisadrich znin w ra;€n zen€-
Jiii Urban' ri. Praktikant




f o to :  I nS ,ManLn  Pave l .L ,C  5c
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N{v5' t  avA NA FARM,(c] l  Brol -ANDLT
V nnoo letoinino roku u!poiddal Swaz produ.cnru a zpracowaiein
bioporravin PRO-lllO w Sunperkn ikoleni k praltickin probl€-
ntm ekotoeickiio zeniddstri. Dipl.ag..oec.Peter Crosch ze SRN
idn raaqovJ t  -  \ ron  .  v i , l iZnrch  odDovoJ.  -  ' s  ie r r r  Jo t .z \  nd- rcn
/dc in" l :a 'ch  broprodurenru  i  n ;v - len  pomocr  ,  . to rdd6r  ' . ro i i . . -
denni erLurzi po zeniddskjcn podnicic)r v sRN, kteri uZ mnoho
'e t  t imro  zo i )oben . . rmJ,h  k  p" 'od"  lo ,poJo i i .
v e  d n e . \  2 - .  a :  J 0 . 6 , l o d ]  ! e  / s  e . d  , d  I a -  y  l r l O L A \ D r  , - ' . '  c c -
n i l .  M e z r  z  t i 3 - ' 1 n )  l y l i  v € r l i n o u  d p r o n o m o ! i ,  z o o . e . \ ' i c r  i . a l -
r i  o ra loh i ( '  /eh ;d i l " l j cn  d ruZ{ .v  6  l rs . rd ,  -o r } -onn ic )  i  n . ro -
lik z€nid skJr.h poradciL. Vlichni s€ stejnin citen: dovadil se co
neJv i .e  /  Drdv .  J rZ  lab  prosperu j ' c iho  oredn. . l ,o -L io los i . re \o  /e -
n l d . l s N : .  s $ h a  J e  n e  , l e F  k o p ' r o r s ' ,  a l .  n \  e . h n o l r  / r d . c n o , u ,
v r ia€r  q  i  chvb i  r 'e r i .h  by .hor  s r  m\  o ' i  p ie .ho , r  no  o 'esr i  t ,
zen6dElsM nEli vyaarovat a piejinat .vchle vle dobra,
Pod.obni jsne si prohlddli osm ldren. v iude jsne se selkdvali
s lidni,,sktrieinJtni osobrostni, kleii nnli bohar6 teoretick6 zna-
losti, at uZ byli na jakimkoli stlpni lkotniho wzdildni. vj,zaioval
z  n ' c n  \ r i , . ' .  v z k h  k  p  ' . o d r !  \  p u u c  s a m o . ' d ,  r c  z v i . a i , t r  k  l i -den.  ZBr ja l  1 : i (  ' d \4  Z i ! .Fn i  s lv l  JeJ i " l  .od !  I  l cv , ,  ro  r .h r ' to  p i rd -
m; t .n  e rkur / - .  O ' l  d i rsNr  
"e  u i i  hocpods i i t  v id . " . . c  ts ro /a  pap i -
r e m ,  s  k d Z d l m  l r q e r  . \ l e b a ,  p i e , r o / ; . o / l o d r  ' i q J o  /  1 ' , ' t  l e m r i
n€do3tdtek. Rodiny Ziji vice pohronadi, dnri nohou bit s .oditi
P i e s v i d i i l :  l . m e  s e ,  , , e  o ' e o r i c l i  z " m . d . . r v  1 e '  L r o  ? r , r  / r  t o -
.Dod3 ie1 i  raY i  h  J rde . lu / ,  
"  
€  
hode"  i  zp , .ob  prs -ord ' i  ;  o . . tow] e t i v . r  . i  m 1 o ' n  1 d m  z n ; h \ . n  a  v . e o b e . ' .  p t a r n ) ! h  p r o v i , l . t ,  o o -
v jch  vxd* l j t . t |  o / rd r r  iL  .  nodemi  r€ .11 i  J .  Ve l lou  ro t '  v  n .p .c -
nosr i  ekopodn) l 'u  rL  r r '6Je  pe :11 !o . r ,  sn \ - t  p 'o  po iddot  6  / ra 'o . l
vedo ' .  r ro  e ro lanv  i  opr6vdo\ i  v?rah  v . . .h  zamesrndn. i  romy k  p r i -
rod i .  \ i .  nemi te  b ra  lep ! i  d rcune l '  o 'o  o .Eanrc ta  zemrd i t . , v  naz
o i l le ,o rosry  .e  /d r6 \ in i  ros t l indr r  6  !po ,oJend,  zdrdv ;  2 I . " -3 .
Na wlastni oai jsme pozorovali wjnzni rozdil mezi kyprou a 'tziji.i,,
p idou u  0196r i . l , j ch  hospod i iu  v  p ror 'L laar  I  1F2 iv i ,  a " \ io  r tuzen ' i
pJd i  '  d  oor ich  konv"ddn ho<pod6:  c ' .h  5ousedn i . l -  podn, r i .
Ochotni d€novi svazu BIoLAN D uis p.ovedEli svimr famsni a krond
nodrob ' ;  , ld 'a \ re r i . t ihv  sv lho  podn 'k  '  ' dd :  a  qad l ih i  ?odpov ida t i
a 'oZ. rv i  dord /n  - r t l6 l i .  i . l  >e  o-Edn ic leho z -n .dc lq tu i  \  .e le  .  iL .
B) l /  p -o l r inv  odboh;  o rdzky  o  p t . lovdn i ,  oseh i  nosrdn / ,  no i lo . r i
hno led  v  o rsan i  ra -  zemid i l sN i ,  por l6 |ov6n l  D leve l r ,  c lo -ob  
"  
. t , c -
cn, otrizky pifozenaho chon hospoddiskich zviiat, nolrosri vete-
rindmi p6a€ v orgdrickCn zenndnlstsi, onizty prdhi, socililni,
otezky podpo. p.o.ekologick6 zenEdErce w SRN, nluvilo se nnoho
o skladovdair z?racovdni, Ntrosti nezdwadn6ho baleni a o Drodeii.
zboU :e  p rodav ;2  ve lkd  ids t i  p r :no  spot rebr r - tm /6  ro  ' ; jen ,b .z i
w D r o d ' l o \ c ' ;  ' a  i d m i ,  d l ^  i n s l o r p e ' d  b r o p o r r a v i n \  / .  1 e 1  o  / D U i o b
pro  P '  odurenta  r  sPor 'ebr1€ ]e
lencda lske  ?odnr fY '
v  kazddm v id€ l i  n "o
dd 30 do 180 nekt.ru
Lr^ - ;  <mc  n -v i r i n lL ,  Dv  v  r yb_dnv  b t , ' bvchon
; , ; j " ;  : " : ' - , ; r : ; " i ; i , ; i ,  nc .o i -o. i ;  r6m\ znrub"
{*}iilx.xti:jil.#*':;;":t*,i;*'lk?*rfi }:i*'iT










nati jsne d podiwali se e virobu vilom€no dond.iho chleba a pro-
hr6dl jsn€ si viiobnu tastovir. Jako na ostahich ramdch i zde ndji
p.odejnu pro ptimj prodej ekolosicrich produktn BIoLANDU.
Vrdtili jsne s€ aonn utvrzeni w nalem piesvidieni o sprdq.sti orga-
n : .1 ;no  ho .podd.en i  a  po , i len i .pou:Lo j  nowich  po /1ar \u ,  , /u5rd ld  n in
i3d6 op i i r i< r i , l j . l  vzpomine l  n6  rs ie  n  re . \d  \o teg j /  
"  
p ro  osrs rn i




loliov, tuncl k!,jici konposninu
u Cnristiana Linsenanm
JE gNOJAN! PoIZE NTTRADA ZIVIN ?
Podtitul : Jg-!e9i9!i-:-9!9!9s19!i-'-39E:g'19!:!-ree]9!:l!i
""'"" ;;!;-;;-;;!!si:e,-grcri-:r:erpr:i-eqeg:
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a
;niverEita KaEse 1/t rtzetb ause! t kat'dra 
Eetod
al tesat imiho zeD:dt ls tvr ' /
€16tv i  tak  saEoz ie ib
nrs l i .  t .  lozuor '  co
r ; r6 t i  6 .  EsP. '  P9d
oZ d te3 .  N ic  n .bYro
s tv i  / ze j r .D6 v  rY '
o l .D  q i t i v r  los t  t rD  'ffi1'ffi[q##i$';ffi
a sa l t r '  a  zcdCd€Iec  Pou26
a. ro to ie  c i1 .b  bDoJear
ih.lfu'i'1i."'lli"'?i"'i;
i":ililf ii,i"i:i:iii "rl;FHfrffl*i*itffi




.eDocnop iL6 lD;  a  n€zodpovedre  Jednat  tsk t  jako  k ( rbJ  by l  obs6\
z rv in  v  p id6  "beze dra i .  &{ rb r  s .  zeo :< t6rec  bes tdaL o  z loh_
naer icen i  t ; c !b  t i v iq ,  nasLo l  b r  16  ka id id  Dozeok l  s tae ,  k l ,b r  po le  J i t  e icc  r€ lod i !o .
l i e b i s  a D l : k o v ; 1  o i l s . n i  p r i D c i p  z  i r e t ! i c . v :  1 a  z . b ; -
d e l s t e ' ,  a b r  v t . r F E l i l  b l a v n i  l a k l o r y ,  k t " . "  a a j j  v l _ v . s  l i s r
los t l in .  l ieb iggr t  zak la< ln i  Ey l l€bkJ  se  s ta ly  !X ;chod l .keE pro
dne. l i  konvenan i  cbapA- i  n loJen i  e  rns tu  ros t t in  s  Dod e  l i ch
t a L 6  f u n a x j c  d l p i n i  p r a i o  o l o J e n :  v  k o n v - n : n r r  z . h ; a r t s r v i ,
L i . b i d  z d i v o a n i l  s t a o ;  r . o d J  v  l a L . c h  r 8 O j - -  6  r a r r - i -
'h ladov id  obdob i t r ' r  t J .  ochuzca io  p i rd  o  .ozDusro .  ? iv i1e .  a
v ; i i l ,  i .  Dros t i .d .k  p .o r r  Loouto  prob l :ou  J r :  n6d6 l .  /a  rode no-
!ozDust ! .  t i v i ry  v  jebo poEa lu  !ozpuEtn ich  'Par .n td !nce !  -
-  v  o r iB . /  h loJ ivech n .p lokazov3t r  skoro  i ;d t r3  n  !  k t  aa  ! :e r
.os t t iE ,  op lo t i  to lu  vodo lozpus .nr  t i v i l y  lns r  Dokus i !7co  !osr -
l in  3 i10 ;  podpo lova1r ,  a  tad  by l  po l . r  pnd! .  i i onosL;  z i t .n
p o u z .  n a  s c h o p l o s t  p o u t . t  v o l u i  i r " r n J , , s o l D i n i  v ) 6 s t r o s ! i  o 0 -
dr l .a , t ranspo l ta I  doZbost r  p lo  !ozpus tEe z i i :nJ  ' v joens  roz-pusrnycD zrv ln  v  pu4e/ .
!3  zdk ladd t ; to  teo l ie  zsDo:a lo  'eod . rn ! .  h lo ren i  -  rd -
ko  d i rg led !6  dop l ;o r !n i  s lo t febo,an ic r  Zrv :D,  Fos .or  s  a !as i fd
br l r  a . !p i .y  /a  lEou dodres , /  z  beoboov: te ln icn  zasob.  r inose
s .  Esrkabtnr  z f ia i l t  a i  k  aneaEid  Droo laDU@ s lad i rodaD' i  a  
'
p i6byLkr .  A  L .n to  rdkzvaa i  i rspdch se  D. lD isJJe  h1€m-  o .b . -
l ru t i  c lo lo8 ick6ho z . radElEte i r  k tc ra  s .  i id i  Dod le  !Ab-
coy ;  so i ra lc .  rFoA! , ,  zc r - .b ;  uDour t j  od  pou i iv6r '  1€ ;ce  loz -pus t l i ch  b tb . -d l r i ch  bnoJ iv .  Io  s  s .bou n€se cp lou  -sdu i -do-
rozLEFni r  s ta rosLr  opoz ic .  a  oponenLUru  toLo-o  podrnqn i  oo  1 i -
d i  / v  dob laD i  aDa!nab ioy3 lu ' ,  kuer :  cbdpou !ndn i  i rodhosLda zbk lad .  l iob iaov6 po jou  b .oJeo i .  D ! .  Br ibkddn ooor i l  v  .s -
eop ise  'E .ese !bsu. r ' '  d .  4o l8o  s te lD6 arE ldenty r  o  i ! - ! ;  se  k< ty -
3 i  s n a Z i l  l i e b i g t  i  p i . s L o ,  t .  p i i l o d o r E d e c k 6  p o z n s r k r  o  r . r o
t .ea t ice  j i ,  . tnes  o  t ! .  po l loa i l r .
Z a k l a d e o  p o J o u ' r b b o l . 1 i '  J e  p o d l 6  l i e b L s a  l . s t e d u J i c i
-  los t l ina odebi !6  Z ie i rJ  z  pr l  In iho !oztoku.
-  d B I i i  D n d r i  U i v i n J  j 6 o u  p o u t : n J  s o . p r n i o  k o o p l - r e b  a
-  t t to  t t r iDt  s€ dosr6ra j i  potob .o  p :dd:bo rozroku orr
!oE6vanr '  konceDlrac i  /po odebr6r l  Z i r in  !oEt l ioou io
l i r  !oz toku DiZai  ko! .€ ; t fuca/ -
Bg:n6 pndDt  a lA l jzy  se pro lo  zabiesJ i  pouze t iv insb i  '
!oz toku 3 t iv inaoi  vSzani r i  hu luso-e in6!6 ln iD so lp ia io
p lc :68.  Potaebe huoJ. l i  E6 pak erMowje podte ro :nosr ip lda l i '  vo ln ic !  sorp iDich kapaci t  e  p idr .
j i to-
lY:.,
v inoEy s€  od  t ;  doby  /kdr  L16b iR v ro lacora t  svo i i  D ide-
!6 lb i  teo l i i l  z r i l t l y  !EL in6sob lC a  r lo  tak6  dodaver i  t i v iD
do p ld t  a  j6J icb  p i i J66  loEt r i laD i .  Dato  by  Ee redr  odek6rar .
, .  " i spaanost "  bDoJ.D i  fos ro lea  a  d las l l k6D J6  do6s  , t . s !3  pod-
€tatna YEtEi  n. t  p ie<t  r0O l . t r .
VISI,EDEY IOEOSO A ZKI'SE{OS4I PilX! ODI'OROJT VSEOAECI'!
P!A!NOS1r ],]!ITGO'YCS Z!ViRE'
,gu*n*-e*t*n**ffi
l ok  /e iz .  o ! ! .  1 / .
obr., : poD6m6,vinosv,:":1;l"i::,:9:*'"3"::ilri!lllitll
i i : - i " ; ; ; ; ; : ' i l  E-;  pr)d6ch steov'n6 lnzbioi  me-











.wrtz.^ oc.6t.,|z!.r.nnb46tl{'o.t ll.t., tL@..E aN@.
,Ze do6ahNas rJnosr  nebt r r  v  \o !e tac i  s  { is t€dk ! , j .n icr  roz_
,r"" 
"\lti)'ri9'!3itl t:i"i"::)i,::;i",'ff " j""T""i3"3,i"?taJooseE /vLz .  t6k .  obr .  2  , .  Dr .  Kd6!e .  .  LU ' I t l so€1n ! ros6 ; ._
i$"3:i1""";:l:i3.T :i;';;it.:"i;5::":*.'k" vn:''i:skF s'o-/obsab ro3ron podr. 'vod.i" *."o"2 
".'fl!iii ;"rll"t;'::i".
4.tuje# 4q rryrm'j$.
O b ! . 2 :  v z t a b J  d e z r  " v i c e q i l o s J '  o o . i l e o i o i  p - h n o . e i . D  a
:88iry/r  "  er." .  /Podre (dEtele ; ,  sclacht;cnabera,
SI,I,Y A ZIvc' JsoI,' PdIRozlTI DoDAVIT!I,! ,RTJI,IK!.
.  
v is leo\ ] /  pok lsn z  0erd. :sheinu ukszdry,  te  !oq- I ia ,  ne_p r r J - - D 3 J l , d J a s t , k  z  e e z i v r s r e v  j i t o r i c b  n r n 6 ! i t n  / n e b o  i : , n o E
E1r ho uvolnuJ l  i  z  b lub6 a s t fedbi  f rakc. .  Dalg i  Dokus,  ndpls  i rvcn pqdrch l lokezal r  zr .ov€n odboudvi l i  / rozfuad/  s l i_
oy v  J .J '  - !13tov1te f lakc i  v  bo lDi  p td l i  
" rs tv3 
/oprot i  v rsrv :
t .dy problhe.oz\ t8d s l id  a  l ivcn /obsa, !e  {  lo
pudD.rcb r . tvAch.  P i i too Jsou uvol iov;D,  , iv in t  rako drast :k .Do.cr r  a  sropovc pnt t .  Bto t tv idy /K,  !s , , . . /  j6ou Di l i ioa:\ r  Etuoolaanlsqr  a_! , lzo jo i  losLt :daEi  6  loroo jsou seku;datu;vaz6.Jr ,p !1  tvo lDe l j r toq ich Diq. r6 l r t .  v id t .d lJ |  z  card"Fsb. iEu
uaazuJr  zr . r . rn€,  ze lo8t l i l t  J .ou pore.c i6 ln :  schoD4y kFi t  s i




AKTIWI ]'4OBIIIZACE Z'VIN Z PODNI ZASOBY ROSI'IJIIIA I
1 MIKROORGAJIISI4Y.
nost l iar  t iv iEv z  pndt  oeJeooE p i iJ l6aJ i t .6 l€ . isou v '
:*:*:i+i*;:ff't:n:l :i"::E ;:HlH':"*ii"-i !:"{.il:-
: ; ; : ; ; ; i i ; ; - " i ; " ' . ; " i ; .  7Podr.  sau; !b;ck3 a aeara,  Blaunscb-
r.i. - v61k n!od./.
R tobu le t i6ba Di ipo": is t  Jegt :  Jediou aZ zot  !o ' r l tnou
"r i i . teni ' " r ' rYi ' ,  
r te! j  z i is t6vi  v  pnd' .ve lo lod koieaovich.- .
i:;!::li'l*:;:: ;i-ii.l;s';s ;":::-;::.s:;v"'ll:f ;'x:'-
tato latkota qi!€na Ee s6stAve z btroha jedrotlitich
i ' t l i i ;" 'u', s!6cil ickich'6!.k k,z::1::*: '"1,:":;:: l i i* '
€ioDovich prvkn '  Napi .  ?hJtos l theropn
sys iary  v  logt l  insch/ .
: ;::: i ];; i": ei:: i. "i: iX:Y:v;,,"* v pnoc bikloo'ssnisbr.t i:liic*t'.::c:t!:gii'*:::il :'";:n::::i',ilil**'"rii
- i" i i l i l ; t  enzv'n - vr iv na alorssnr'k '  s oleanic\ '  rot"dtv'
r::i;i!;ii.*,i!6i:;t j::;:ti:".x'3::H": :ili:i,"iid ::":]" j:;
ii::rr:""f:ii*:it-j:l:,rti:li ;iillili: !: ;i"li;i"$"1!:
Li i i ' ' r i i " ; ; i i t :  r .uur! ;  I  u\a2uJe uvol;ov6Di dlasl iku 
' in-
i i " i i  i i i i l i i "  
"r 'u 
lub. a5p.!si lus Je v r i te!atur '  ozn6'o-
ved tak6 lako "oobi l tzbtor  rosroru '
c - l







!v61iiov6nl E , di-
koEt srD 1-5 rr Po
- v d z Y j c t r o t l h o
a t r ied l ich ich d ibe!61r1 _ v . l i -
14 dn.ch lnzDi&i  qnbJ !u9^;^ ,
Etsw /Dodl . :
PoDM1NEY PRO AKTI9III IIOIIIIZICI ZIVIN,
,IelnJ Eoho! bit Dobilizovany z ptdlich zasob pouze tabt
kd6 lsou k  d isDozic i .  vEt i ins  pnd obsohuJo dosratck t iv in  v  o i -
ncr6 i^ ;  v6zal ich fo l lAch,  . r is tu l l  tak€ v tJ lDlq:  Jsou to  obzv l iS-
te  !a !6 l iDA3 a n in i  p ldyt  d6!e hruboztu6 k i . ! .n ta  p iEkJ.  4  D!o-
ro i .  . re  6kt ie i  Eobi l izac.  t iv i !  v6z ina aa !nd! i  v iEeskJ '  los t l joy '
dus i  6 i t  ty to  cxt r6E.Dty lvo i .u  !o5! l . iaaEr  v  p i .b t rku.  v tsok6
v ikonnast  p i i  dobie vyv i tu t6  p lo ! .  o l is tdDl  3  oob.ou pokrwoosrr
r ; .u  ooz i t l tu l  takto l t  D lo akt ln l  oobl t izac:  i tv i ! .  Na tvoFbu
! locbJ r is t t  a  koDc.nt lac i  cb lorory lu  o6 v l iv  obzv l i i t ;  r i ; iva
dusik . ! .  P i l  b .doEtatA!  dusr 'k !  oa l t  los t l ioJ  pouz.  b8 l ;  I  i6 ty
s  bs l iE loots tv iD cb lorofy lu .  To lu pak odpovidd tok;  c . lukc.  c . -
16b.  ko ienov;bo syEE6du 3 tedJ i  D6nF lost l inn ich r ib ;6kn v  ond; .
r r ik loo lRantsEs 6 lost l in t6  ko i6nJ Eobou svou akt i ' i tou poz l ! Ia ;
or r  tdo i6 t  p , ldu DoDz. ,  ! .01-11 v  p ld ;  aDi  p i : I r !  8ucb.  an i  p ; i -
l ig  v lb lo ,  F iobr t . t  vo( t  oo.zuJ.  d ich; t i  ko i€n i  a  p : ls ruD kJs l  i -
ku I a.!obni6 bileobt!. za sucha lieJdou rilroo*anls4Y do tli-
AR{IVNI MOBILIZAC' zIV V RSZNICE V'VOJO!.ICS F,(Z'CE
U JlDNtr ROSEIN!.
urad6 lost l inka ob i I1 ,  k t . !6  !o  evk l ide l i  wtvo i i la  pouz.
6 a 1 6  k o i l h k Y  s  d i - o i b i  1 l s c . k ,  l . b i  3 b i  f l o l u  v  ! i 2 o s f ; r e ,  a n i  n € -
Ent .  vyEeiovat  do pudy lb lobydr ; ! t  l i  o l8aalck;  k ts6 l  lny  v .  eE-
n3d6o Mols tv i .  Rost l iDa s .  t t t iw ie  ve svao nalb ladsto e ivo-
Jov; !  s tdd iu  pas jn :  poDoci  lozpugtr l ich so l {  r  k r€r i  eo nache-
2 . i i  v  D r i d ! i d . o z t o L u ,  D 6  s e  s i c e , j i t  r  u  t o o t o  6 t i d i r  v y v o i .
roat )  ib  pozolovar  Di i ieb zrv id  z  neeiD6.a icb IoFa zssob ,  a le
to  v  ta to  16zt  nepo"6tu j l  zB \a iz iabro,
Teo!v .  az je  ryr inuta dosts teca6 p locha l is t , i t  pov. tLJt
akt ih i  6obi l izac i  i lv in  za ef .k t in ;  Doin@, o oB { r0  s teJb;
. tako P,o.  na r0o a p ldy v  rozpustn jcb rorb ich Dova:u i i  za o ' -
; iD61bf  lodnotr  autn;  pro q ivo j  Dlad ich ro3Et in .  v  nakter ich
Di :D6dech Dohou b i t  ty lo  ho.hoty  s ic-  *n5:  i  )ez 1;s1ed. i .b
akod.  i .  lo  ov;68 sDoje lo  s  ur l i t . io  ! iz ik .b  lparb6ho er t toJe.
Jsou- l i  obsahJ .ozpusiDebo K-0 a P)o< ns po;6 lku ! ' js tu  b lubo-
ko Dod r iae uvedeaou bodroto i  /  O i lg 'oo B pndt"  on ie  vyka-
zovst  d l  dd6 loet l i ra  p i lz lakt  n6dost6tkd,  k te ! '  ooFzui i  c ivoJ
viLod6lo lostlinn€ho olaani8lu.
gNo,tlt PoDr,t oDEBl,tllrcE zlvl]{ .tx NU{N! NE30 Z IKOIO-
CIC@SO EtrEDISKA SPORN! ?
Abychoo oob1l oapotEdEt na tuto ot62ltur ou51!o zol .dnit
2c61a odligDa h16di5ka:
Opt iE6rd l  e t? ia  J .d !o !6zoe6bo !06 t I iE ! .bo  6Do lor .EBwa
bgb.d  Jodn6 Y.66 t6ar l  p . r iodr .
b,/ sctFAiou rtZin lostl1d po stalot{ !s st.Jn6b staroeiltI.
Rost l iny  s  o ik looraaaisry  !e68{J i  v t t i i lou Da t r tzk€ ko! -
c .n t rsc.  Z iv1;  v  b l l ' to6;1 kor ;oov6f io-syst66u /pod t lE iLDlDi
- ) 2 -
hodlotar t /  vyo; lo te l t r  o lgd ick icb k ts ' l i !  a  J in icb laLel  k  a t -
t i tu1 Eobi l tzact  t ivh.
Plo toze  EnoZ6bv l  P  o  !  rozpu: t ; !6  v  l la rsp i la l t iD- roz toku
:rd:*iiiilli:l:iqu"Tli!?1:iiiliii;ri!"1'illlI xililt;:"
rostlb 2llaeidla vndY'
r"r :,i:illi:ii l "llk"fi r:,rii:ii':.:!ii;$;:"ifr1!1i!i:
'tr;uiltHlfi;**;irl'';iltfr * u*;':.
lillili:lli!'ii;irj$;llii:i;i:i.li'l5l'l'3i$'; ::i::':i;'
podl. d6.r.h vizklEr dochazi ! .T: l : t i :" : : .y:"] : i" : lH:-
sr-i*i': "-iHi ?:;:'i!iiliiH"!i:iii;ii"i":i::i:t";i:ixi:-
;*li":iiii!:fr 1,fr ::'lri!l:,1'!'ii!:li*!Hrl,rli.-,' " i i t - l i_ i l ica"r" t '  j .o"  orsani" ls  vazanrE roof6l 'o s i ro€J!  w_
?i ; ; ; ; " ; ' ; ; ;  ; ; ; ro ; i !  p id. jDi  srsr izsEi  zr i ! r 'no '
zdsoBY zrv v PolE Jsou Mr'ioBoiltsoBNe v'Tsl \Ez
ztrsoli lE s\'ltovtcll Nrr'tzlstlcB'
B62n6 p[(r obsanuJi . o.,. oaz_:t":.13:kt ' : :11*r."9;. i"-
; 361': 1;:'3i3'*:"*132fl"'"'!'"63 ll'i.nl,i"ii:,f*:"*l;
!  o l " ' t 'e '  o , : l  ( ,4  5 t  v 'ek v tskt tu i r  z r i
obsshuj i  1r5 -  2F dras l lk ! '
.-te-'d" ::::T'"T i""- jiits i:li'"";"11"";"1"1'l'; i::'
::"::F*:"ni;;:xi;. i::iqij:iiiE"li"!iii::lii:slllli:i::*; !vlr. nd'by.ov5eDLv5::H'. i"1":.,f i ]"1:"; ' , i"pi i i .r,. ir.r,,
r9 ! { - i : , : " :9 ' : : ' : - : ;E ; : ; ;  ; " " ;v  P  a  a  p la 'd rpodobn;  !n r  ba
Dr6Elik bedi v torto sBJslu op'avdu t6LdqiE P!obl'b'D'
:r:":.iiil,?:::li;;:*:i'l;:1."$:'s'":!llh,l":'llY$il-
vi:.ilr{:;ir":;ililtvi.l'r';,' ":,l:;:L":u'i"i:""":"
tic. Jak rOO OOO kAlha u latljch pud.
Z6.obr toEroR v prid6cb ro J.{I ve slonat B di.aslil.d
laro ! !16.  F.s to  J .  y  omtc l  /podl t6ro 20 .6 /  z .hE 1? -  ro*
v lcc  to8 lon net  !a  v lccb sv; to*cb n6rezrg l icb.  to to  vhov lde
s lob6lDl  b i ran. .  rosrom od Pi . r ;n !  /SvLdsko/ .  Io  zDeo;r3.  16
z dlouLodob€bo hledl8la EuElD. .t.iDa ilt tak6 ze zasob tosfo-
n v  p0d6.  Vt (y i  Jeou @obor !6t  v6 ig i  n . t  oD.z.n6 zdsobr  P v .Eta loetcb da l . r ta t icb.
J .d loduchi  po3tup gopr iora l i  2 ie tn  do p id .y  / !odt6 l i .o . i -
Ba, /  z .  lv6toCi .b  ra t .zM s6 dd s t .Jn;  p .ovozovat  pouz.  !e la-
tih6 k!6t!ou dobu a z dlouhodo!6ho blodiEta D.Di6c6tenJa i.-
6enl ploll6Du ldloJn tiv1a. st.lnE bude triZ bt.i ri.ba ziBke-
vat  fosfor  6  d fas l iL  z  hon1D.  Roet t iby  a b i t roorBanigry  e :a l
d6 la l l  svou akt iE i  Dobi t izac i  Z iv ld  v lastna to  6 .86.  zohl .d-
DlE. - t i  6 t61ou a ! . r rbautc laou loEtugnou p idn l  e loz i ,  dostava-
J i  6 .  t . .k  postu lDF hof r iDJ do dosabu lost r rn l icb ko i . ! }  B d5-
vaJ i  ta t  616 t iv l ry  k  d ispoz ic i  p lo  ! i ;  Z i@ !o6r1 iD.  J .  ro  bEZ-
n6 zv- ; i r6vA. t  bomla.  Za p i .dpot ladu l rs t6bo odb. fu  10 kA X,O
na h6kta!  6  lok v  Jednoo osehlD. l .du B obsabu ,C O0O kg R:0
v oe ic l ,  by s t8a i la  p lo  s t6 l i  l i l sua d las l lh  . roze o, -  @:
cot .a ib t ,za 1OO le t  poubi . l  cD.  BohuZ. l  Je dn.E ta to  hodlota
EXPOE4 ZIVIn ZE ZEI,dDiI,SIGSO PODNI(U Z,'.VISI NT
SfRU(IUi' PODNIXO.
26 v5.cb U iy i !  d i l .Z i t jch pro los!1 ihr  j .  fosro!  neJ-
oD.z.a iJgt  pn.k  na zcDi .  Z63oby P v  p ld i  Jsou ! . lsL ln :  bo-
16,  rozerr r  P v€ sr ;Lor ich o l lez i6 tJch p: .dstaaJ i  podz.  2  -  r$
2asob ! [dDlch.  Z6sobr  rosroru v  ! , ' )d3 se nohou l i :  ze sc iedrr -
dob6bo b l .d i8 ! .  sa iz i t .  !  D lobo;€ b6brado tEcbto z t ! ! !  fos lery
ze svEtoqicb DAl€z i ! [  De! l  z  AtobSln iho,  .k .oooick6bo!  eko]o- '
A ick€ho, . . ,  h led igka d.b4 i r  iegeDiD,  6us ibe ba l i t  q ichodiskojat  r .dukorat  z t l r iDy rosron ze zooEdFl .kabo !od! i f l .  {oLo je
tq!6 aut!6 z obecr6 €koloaicko-lolitick6ho pohtedu. Vzdyt ze-
D6dElstri znearituJc !;1D;,/h1ei!6 pad'i erAze/ ze tr-ti I
spodi i  vodJ losr i ty  a  nepi iEo dal : io i  ]<-L i ,  /zLreLt  z  to ta-
bebu : iv in  -  Dot lan i  ie t izce l .
V ekolos ick6E zeDEd6ls tv i  je  cbov hos!od insk jch zv i ia t
vez6D Da plochu zebgdElsk6 p'idy jednotlivieh lio-hospodaistvi
, /p i ikup k lDiv  J .  !6Ecoeio i  gDEln iceoi  oDczen/ .  Dobyle(  v  za-
Z j v a c i E  t r a k t u  o p 6 t  " l i l t t u , ' e ' v e l k o u  ; 6 s t  I  a  3  z  k l o j v a .  A
tak s. teo!€ticKr Drlt€ v!6tit rlat n. pol! 90 - 10Ot tEchto
Zivin v orAdlct6d hroleDl. g s.Da, si16z1 a s.ne;i, kr@6 ie:
!y a lirich boiv Ee do3tane do .akrcocntn 90 - 92 P ^ K apo\Z.  t  -  14f r  3o dostay5 ve!  2  bospod5iEte l  v  E lsku 6 Das. .
CuLf ,  6  or6Je D6obdahuJl  Z6dn6 so l i !  z  tobo p1Jn. ,  i .  oO -  loos
P a r  D ' ) i .  b i t  lacbor6 lo  v  z . !Ed; IBk6.  po<tb l lu  zk l ron lE e.d l .J-
6 icb p loduktn, /u  cu l f ,ov ly  a  oI .JDrD/ .  U obi l l l !  J . " .x lo f tovdno '
t !6<L!1Lu 1O - rO* rralnt u bfaibo. a polDl z61.D1nJ Je Lo at
,a - ?O4, v prlEgtu J. to v os€el! postulu 10 - ]OC iliku Zi-
ri! ?en z po<hiku podl. pi.vlddaJlclbo tltnllo odv6tvt.
H{f*iir;$:;$ii-:*F"",iffi tf;#'.l:'.F.
"tr+;t*ifrft*:'"ry;,i ,,
rfi *il,Lffi iifi #;mr-q;t$ir'*::il;




/1/ CAIJ - (ArCIl'll ACETAT LAXTAI
-  1 5  -
piICrNr pilznrxo NEDo6t4tro ZrvrN a RosT!$1cg.
Ncdosiat.k t.l.za u llov6ta s. da 5ladno odstlalit !ii-d6t r iD F.  do pot rarJ  n . !o  p i io jo  l t ivod.o do 1616.  a torsk ; l
vEAt  t6 to  !n t .  po lo t i t  o tezkur  p lod l ldsk,  o !6e! i .Eus z6 s ! ! r -
vy  p. iJ ldA t6 t  le lo  tohoto p lvku.  dnr .  z l r r t i t .  odst roEi t  ru-to ,p i lx inu,_6 luak.a p i lJ ru  ie t . ra  p i i  !eE6)n l  s t lav .  tah op6t
Pi t  p ; iz iec icb bGdoscatku r iv iD u loEt l tD 6 soudssa6D
al . ta !  obdahu .orpu. iD icb l iv ia  lod l .  pUd,{cb e€r iz .  s .  dd
chyb;J lc l  pF. l  bboJ.61!  do p[dJf  dopln i t !  to  vBar  n .n i  r .d lb6doZn6 i .5 . ! { l  Jc  t i6ba s l  po lo ; i r  L .k6 ot6zku,  pro l  v .  ;z tanupud6 -  !ost11d6 d.Jsou 6obi l izordry  p lv ty  /P.  ' ( . . . . /  tar .  tskby lo  q i ! .  po!s ' i !o .  N6bo zds aeJ.ou zEety  p i l  z lu i  6  aDi l iac i
o lge lck jcb b ioJ iv  p i i t iS  v . lk6r  zd.  J .  t iebs br6c v  iv ;hu vc6cb-!y  taktor t ,  k t . r€  oohou l t t  v l tv  n .  s t6r  a  v i ta l i ru  losL l I ! .  Da-
J i - l l  s€ pozolovat  sropto l t  bodosratku: iv i !  l  p i i  rysok€ 26sob8lotpustntcb r te lnr  potob J .  p i ia t lou koDkur .Dc!  t iv lo  ! .bo spsr-
D. l . t t ' t  da p[dn{  s tmktu ie  p ' lEobi  p . .s  orezenou o ib ' la I i -
zac i  dus i la  ra  q iz iw rost l in j  du6ik .o  a p losr i .dn ic tv !o  vzra iu
voda -  vzducb taka nq o ihooiaaaisDJ -  redy na f8kLol r  u lauJ ic i
schopDost  pro 3 l t i6 l  dobi l i r6c i  t iv i t r .  To!  Ze J .  v  p ' id :  r rsoua!o!c.!trac. tiein, to Doni lildhou. Ta J. skiyta v ;aooha rost-l idE,  r .  scbopDost i  ! : iJ iE6!  I iv iny.  obr .  ,  u t6zu. t .  r rchtost  Dr i . i -Eu dras l l lu  ko i . ly  Je:D.u.  v  z6v iE lost i  no konc.nr fac i  Dnd! jh6
loztoku.  ! t .  z icJo; ,  ,6  b .z i  koDcobLrac i  od . ,08 b bot  I ( /1 i ! !  
€0,50 o DoI /1  s t  oupn6 
_ 
l tcb l  ost  p i iJ6u pouz.  s j ; t  o 'O6r  l i l :eb:
rozpust ! ;bo d las l  iku bt la  zv i iena .  60c/ .  !o  dok! -beatuJe fakr r  t .  los t t i l t  Jsou p i iprae-1y ns n!zk6 kob- . f , t lace
z iv tu  v  pnd;  /v  dobi "  puf lovanJcb pnd:ch !  a  ie  od zv i<-n i  hno-





KoDc6trtrac. K01 v Dl4l1
Ob!. ,: rychlort pilJe E+ Loi.DJ J6dr.n6 v zAvlslostl na kon-




l ,  I  l
a o a t a a t a o
14-to,..,n t4' l^r./t)
R !^h ]6 . t  D i i iEu  K 'ko ie lv  J ' tdeDe v  zav is los t i  aa  koo-
l - : i i i i i  i i i ""-" la" i"  r ;zt .ku. Popis o'-eteJni Joro







vlzrv.d losTtrt DDslEt, v EKolocrc(Elr zrrdDilsFvl.
EBoJ. t r l  ous ik .o  1z€ J6ar i  d61.ko obt l tnat i  oz la i i t  la ropoubou 
"v i i rEdu Zra l r '  n .Z J .  toru u d lsEl ; ru ,  ios fotu s  s iooo-
r ich l r rhn.  zesedna j .  t i .ba od l lAovat  dva o lor ich idnF Dloc;se:
-  PUsob.o i  bnoJ iv  o  j ia icb oDat : .d i  ns uvol ;ov6! '  ' |  z  o ;ssr ic l ich
substanci pndt a
- zloezabudov6veni N do olsanickich lat.k p,Uy.
Podl .  d lo4hol6 l jcb pokus i r  'Prof .  ieu\6,  PoEr.ck l  s  ozna-d.d jE dus ikso N / ,  b i i j iDals  los! l  ina l r i  r16oin-  .o  Rc b!u. -
la t .  N/ba saos J€ i t ;  ao i  sv- ;  ce lkov6 pot iebr  N z  mirerar izace
olaanicLa hEot t  v  pnd6,  v  p ! ' id6ru ,O4r  dEr io5 ln6 vsak to l  N do-dBo6bo Diae la ln Ib  bnojeo iE p i i l iha l t  p i iDo ro€t I i l r .  C6s!  re  za-budov€la do o laadick6 s lo tky p ' ldJ  a i6sr  so zLr6c i ,  Dohno, j ; r i
! i !6 !61at  dus ik  zp lsobuJ.  /p !ok izdbo soublasn6 ve v iech Dakuiecb
6i tnEJgi  odboulaveni  pnd! iho dus iku,  cot  Je ozdeaovr lo  l lkoPl$1dC -  Ef r6kt -  V iz .  6br .  5 .
-  l ;  _
arl rA L ldr'4i




r-lni.! F r--. r,-l ,k {,.r
l ' l iDera lDI  s  p td r l  N-o4b- ; !Nu cukroy l<J '  'pod le  . j ie8e f ts
a  Rauhebo.  sobe l t l ck  19a2 l .
s
U k€JdJ p ied6tsvoval  pod: r  dus iku,  k te l j  bJ t  pr ' i ja t  losLt  r -
naot  v  p lmich dvou le tech ,a  -  t r f t ,  u  ch l ;vsk;  b lvr  D. rz .  20 -  !a%.
oDlot i  toEu bt lo  50 -  5c*  p i ih lo jen3ho dus i tu  z  E.yr  ;abJdoveDo
do p ldntbo huDusu,
I i ! . le tu i  N zpnsobuJe v  pmi  iad;  rych l j  a  zvFrS.b i  roz-
k l8d p ldDtbo duE. ikur  kb6! i  J .  !a .k  k  d is loz ic l  pFo v i t in  iosr t tD.
zebioco ! !UJ A zbr tkr  ko i6n[  /napi -  .  J . t .7 . t t6 i t /  zes i lu . j i  uk t ; -dADI  dus lku do pr td l icb o4anick ich substanc i .  Z  Raub€ho Dakusi
vr l l iva,  t .  z  d louhodob6bo h l .d iEka Dcni  udr i r t . ln6 rna le  hta-
d lna huDusu r  p0dt  b .z  h lo l€ !  1 . t .1 .  B vo l t iSLy,  n .bof  N z .  ze-
l€ laho b lo le l l , - -d ! . !ArDibo hnoJent ,  Doanvb|  a  k .Jdr  vykazuJ6
brzae D!oc.!!o
_ 
vS.chra o lAahlck6 dus{k6tA hnol iva e !  F6st i  ra t6  Etn€rdtn idu.ikr lt.r6 Jlou pi! bloJoni dod6vs;6 do prrdyt Jsou v ltdr \4iD;n_Dr l l  p !o .e8y ! i 'eaLAr. la .  a  na t .chto Droc.3.ch lavts i .  k .Lr  a  lak6
lost l iny  budou o l t  t  d lspoz ic i  D i r !61; r : i  N.
r i ! .161D1 . tuEi la t6  bboJ lva zpusobul l  t  Ptd6.  p lavd; lodobn;
ii::"i::iiiilil?:::;r"'$:d!;,il"*lrili:iiliridlii$uiiilz;
;":*i:;i":,*lilt*lr"ii:iiil ; :':l;;'::l'':ili':il'*i"::l:ii'




li:iiij';i!:!ii;;5ii;;ili::r;:':rv;,*::riiri':": rr:H":'?:;!ii::::;ii::?:ifi .:r;fi ii:;?'i':::iii.i^*:l:::l*'4:;,"Li!iF
"",, 
i:"?i':ii;.ti;*-il': ;"f:3i;: $:;:: :?ll".::::::l!";li;-
:r*;:i"rii:;;i.::t:;ii:l,l.ir;i:::l+:ti!;";41';tiIi:li:,ii;.
ili:i*.:iii;ii"ii:?:r'i'.iil!ii' s"ii:; j";fj:;:'.;'i*:i;r:-
;n:,"ff !!"FiriH,,:fl :i-ii::;$lii-ii::iili;l*'*iil:iii ;;;'i:i
rmmi*i:'st"rojiq:;l;irii::;Hii*:1;1!5iifi ini'ii
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co tEDMtrlE lINt pOD por'l,ttM ENOJrlrl !Ozut64 ?
,  ,  .  
! i .b la to-dEr inoeal  kr6tc. :  ,EooJ. ! i  znaeebd p. tdd oo; taodar,od€b!&e r iv jar" .  z  q ia.  uved.qi ;b raktn a soir" igLoi t j  r .216Joe,.ze doda!. .z iv i4,  a.z. lgranou j ;dnodus.  v p i ie 
" i - i i j i r , " -- rozpuEt, . lych romacb ! i  do t6 dob,  a;r  j .  !o. t r i ; t - ; r i jo ; i " - ;1.
fr :lrir,:,.ri;iij+if iliiiiliiiii:il5#;'fi iiii fi ;,lasobbe Dobl l lzac i .  v tz lva lost l iD le  ub6b{qFort, kt.!6 tgq,",pti"i i;p,i i i i"j 'r i if:;: i ' ff iff.:"i ' i l ;::-
i!l;iii::lili"!i!ij::'lt":r;,,::::3.TiJ";t::::;:x.*1;;i::
.:;"1:iilidir- {!i:lii:;"t:.::*r;,'i:;"::j"l**i;i; ji: j :"::po@to.DJ drEost i  p iedcboz tch  ! .s t t iu ich  scbe lsc . i ,  k t ; !6  ! ;a_
ii:ilitili:i!ii :i:i::te:,c#"ff{,*t,i;s,il:::i :,lli'j""i:*i'i j;:li:i!i::liiipirfl iii;::.:i1:::, i::'i*;:;:I"i*;:,i::H:
,*".,1,3'1":T;:i"i:::: i6i: ';,::,: i:q:" pouze bDotou .r.,6E!: !,rie".y ra"i,.-. ieiJi :.;;-;;;"i"jii".ililijtrjij'ii.!iJizapoderr .  ^ rDr !  B.c !d@D z 0Etaa pro ekotogrck6 pel lbekt iv ,  bu_
.koloatck6 k!ize a-!ab6d6 n6s, 
"u,;;;;-"3oll8il j i ihl i: l 'ai i;cl l:vota Jako takovaho.  r  l lo ro ic  o lFe, izace
:: ;,iji j::iiiri:3:f"5i:di:::"i5!!:"s:'ii'*:':, ;si"":r: ""8::
z.b&v6,. J6ED6 arooaticr6:. ' . .  -";r i ;"-; ' l i l i" i i3l,," l : :u;:": ' : : l : , ,ff ;i'."::::":t3!:?i,""::*ffi t ;H:*;l"iii:,lilir,*"i:;r;::i:,t:-
ao6sa aurore.  c .s .  2q id .d . tuna ao. tb .  
Ed ' in  schc l l ' r
o-utuz rt.ti3i8io"" lolschulg ' v"
Jalo Etud- t lb l  rarer i6 t  p lo  na6EtDl ! ,  i r r ibe6i :Dibo p lar t ick ihorusu broroarcro_d$alickabo z.!adFistvi va Sqicareia. aoieail
:::ti33':ii:i:: :"!:J"l::."13:l^fi 5'9i."il g"iii "iir"iii i'*
Pi6rlad: J, Ur!a! a .t. rojdov6.
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J  o ! i 6 . r jm  \o roDJm 
"  
. d rd .d ,  
" / t n  pod : t .m  ob i l e r  . e t \ ovF  1o r_aZ  ram i i  Do loq rn lh  >  . rdvJJ , .  i ,  ,
odrndani-
V -uva1L  ronaz  rep - i . \ j z i  v t r : r i  Do to f l t t ua i ch  ro - . - ,  I  oD i l ov , rp r o  r o r y  o o , 4  \ r l t u m j c h  z ' o l i  s o  r r . - n o t y  d o . a \ u t ,  a l e  1 d " r . 1  . r : . _
r a t u  n 6 p i . , u  j F , n e , e  p i i s ' t r i  J 5 . a  v i n o " L , o r  c a q l j , c \  o d .  j d  i  k c y . ,  n o _1 .  r y {6zu t )  q \ s r  D r3q r . . i t u  podh i '  \ dm l l voh ; r  o  Dro l r , ed .
.  
P i e v l e t i  / 6 i r 1 6 n . m t \  o d r i d  r 1 0 . a \ t c h  r r o  
" l t r n a n U i , e n , d a t 5 M .d o  1 d i i . t  r o d n i n t l ,  f  i 7 .  u , r o \ i c h  d r u t ,  k , t t u a c r  i o . r _
p rFdev im tu  nane . \ r ch  ve  to : l d r . i . h  zah ran , i ,  i  od r  d !  c ._
ne^€  r v - .  c rev6 t i - " y  a  i npe r i r i l v .  t r e r . t o "ap ,  .  , "h r6?o \ " l v  , , , o :  ; :
n 6 -  c r  p n v o d l ' c h  R r 3  o \ j ! h  o d r a d .  I l t r o d l l o r a o F  
. r / ,  o u r i r \  \ . , 1  v  - L -
c l i . ) r  l e t e ( n  i 8 7 2  d z  1 8 7 D  D . e d e \ i T , 6  M o . . \ .  / ( e t s  z l t d r " l \ .  T a r  ^ _p ryw4  zc  s ron .w6 . i . r r  z t ro l l e r  v i l on ,  i  r  
"oL€ . ,o . f i  . e  u , s , i , e :  r  
-
p ro  1a5e  
_s . "ed .ev roFk ;  podn in l v  t ze  r  . "m i to , . . n " l e  L ,D , t r .  mr : ru  a a s  v r . r o d - c r n - h  o d l d  6  n - t / e  J .  n 6 l r d d i r  o d r , d d r i  . J i , , r i  n t ;  _
P .ob l -mJr  d  z i skan i  od r rd  v lodnJ . l  p -o  
"pe . i J tn i  podm,  r v  |  - Lo_van  J6_ .poc l  op reb .  rnoh4  . l o r i i ; r ; i  n r t  v ra t j \ "  t  , v ;  t . n r .1  z ;  rn  , k .|  { o \Dho  ro ru -bv l J  zd lo te ry  u  vvsokd  l ko t€  7e -ec . t .<e  
"  
p rJz " .  k , -_ "
v )zkuan j i . h  D rob td6 rU  r j , k6 l i . . c t  sc  . , " . h : , o  i . r o -
. i t uo : r i ,  po \  r " y  .  i s tov "^ in  re r .n -  ra  a : t . o  r  t Lc r_
)edFne  s  p tu -hd i r f i  ob i t r6h .  a  dd te  nNoner t r . , i  po r r sv i1 i . . r . ; . '  
-  r ; n -
nvo  Jeopn .  .  b . zp  ud  ,m  ob iAami  s  ,  . 1 r  po .ouJ i r  
. .  J r "L  I  oJ ,  o  cnn .h
aeror!?l ! zcd(n iov. podn nry pistovdni. p""ic" ro1o.o dtu1r ov a. i\
ne re '  o  ne i v \odna j i  r eneu j i c i rn  od r , cac1 ,  6 t .  ,m ; .n  '
r  r 6 re /en '  vho tu j c r  v i . t oz : ch  Je .1 r i l a l s t j . 1  T6Fds l  , .  . r l o  by  r , eD , ,  l nz d r o z i t  v -  v i l i i m  - o l s d h u  u  h l a v D ( h , u t u ; n t  o o a , 1  r v t c € k l ] m . t r . k ' l3  p rde  ro ld ' l n i (h  s tanoy j : r i . t  v .  spo t rp rac ,  sa  / -m .d " t . i o ,  p -a , i .
.  _ V  o r r o  \ t r p r u  b v  p ' o l o  b v t  \ e t m i  q r d !  , p o ' , D - j \ .  .  o , , L n c r .
r ren  a9 rou  posk l r ro ' r  k  : ) r jmr  zhodno .e tu  ne ,e r  Lda re  o ,v i r " " "  h  ;d_
no- l i \  rc }  
_od. io  v  podn inrach ! l rcm"hwr lo , " . ;a . r .  v i .  
" r .  
. , . . -  . "1 . i
o . \oh i  .po tdpr "cov6r  p i i  z " to ,e ,  
"  
i rocno. .d i  oo tL5upb Do\ ; re r  co  ne jdhve oLrs ro ,d !  vhoa,  os t  co  le iv i r i  h .po . to  odr rd  a  no \o : te lh r in  u  ne j roT id , i t J : i . r  d ruh i  , r t tunr ' r t ' r05r  r^ -
,  ,o i ip ldw_rohoro  z . ihoru  bJ  by to  ovrom r ,e f t  , ck , le rnr r  , ,2  r .  z  \_wn] rc r ( r  na . , !Lch  dov is i  je  k  L" t r t .T .1 i  \  ro t rebndm '
oMob i  p iec iodu na  rko toc . . \e  zd"d t " t r i .
.  
M i r i .Ler . rwo /eaea^ t .M '  ,no tu  v )sokou +o lo r  ,en"d- ls to r  v  Dra_7e '  t re rd  'e  eardnhn v jzkm!  r i \d jn i lo .e  a  ah . - in r l  o  /e r .da tsM_pd l idd j i  r_e+n i  o rob l@dr i l y  vo lby  v lodn j . l  odr jd  pdL iL .n !  vEMr ./a r .m. i  o  L laq  /  ldv r ;dn .n  p roeramJ mohou tu" jzdr  p i ; i  k ; r i s t l
e autorem tohoto Eldnku-
Doc.  RNDI.  lan Uhl f t .  CSc
k6t€dra senetit y o reahteni
vysokd ikola zemcdeiska
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